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摘 要 
I 
摘 要 
    在全面推进素质教育和新课程实施的大背景下，特别是现在崇尚个性化、
多样化教育的当下，学校的班牌也正在向特色化、内涵化方向发展。校园文化
是一个不断建设、反思、提高的系统工程，是学校综合办学水平的重要体现，
也是学校个性魅力与办学特色的体现。许多传统的班牌，只有简单的数字，已
不能满足现实的需求。班牌与信息技术的应用融合也应运而生，电子班牌是德
育信息化的重要载体与抓手，其在班级文化建设、校园文化引领等方面的应用，
可有效促进人文性智慧校园的形成。 
    数字化电子班牌是教育信息化和互联网+相结合应运而生成的，将形成对班
级、对学生的大数据分析支持，成为智慧校园不可或缺的支撑部分，也是当今
学校文化建设，智慧校园建设不可或缺的设备之一。它既可以作为学生展示的
平台，又可应用于普及科学知识，拓展学科知识，开阔学生视野，展示班级特
色，真正为班级管理和学生成长服务。数字化电子班牌的出现，丰富了班牌的
内容与表现形式，是学校班级文化建设、德育文化建设的一个新途径。 
    系统采用 Spring+Rose+Mybatis 技术框架和 Oracle 数据库，实现信息更有
效地传达到每个班级，实现师生互动。系统主页显示班级全面的基本信息包括
天气、班名、课程表、每日作业、课堂反馈考勤等功能。设置集中分布式管理，
自由控制每个终端。 
        
关键词：数字化电子班牌；班级文化建设；Spring+Rose+Mybatis 
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Abstract 
II 
Abstract 
In comprehensively promote quality education and under the background of 
new curriculum implementation, especially now advocate personalized, diversified 
education of the present, school call brand is also to the direction of characteristic, 
connotation and development.Campus culture construction is a continuously, 
reflection and providing systems engineering, and the important of the 
comprehensive level of running the school, is character charm and characteristics of 
the school. Many traditional class brands, only simple numbers, can not meet the 
needs of reality. Class brand and the application of information technology 
integration also arises at the historic moment. Electronic class brand is an important 
carrier of moral education informatization and the gripper, it’s in the class culture 
construction, campus culture led applications, can effectively promote the formation 
of humanistic wisdom campus. 
Digital electronic class brand is education information technology and the 
Internet combined should be transported and generation, will form the class, of 
student data analysis support, a supporting part of the indispensable to the wisdom of 
the campus, but also in the present construction of school culture, the wisdom of 
campus construction indispensable equipment. It can display as a student of platform 
and applied to the popularization of scientific knowledge, expand the knowledge, 
broaden their horizons, show the characteristic class, real for the class management 
and student development services. The emergence of digital electronic class brand, 
enrich the content and forms of the class brand, school class culture construction, 
culture construction of moral education a new way.  
System uses Spring+Rose+Mybatis technology framework and Oracle database, 
and information more effectively communicated to each class, teacher-student 
interaction to achieve. The main page of the system shows that the basic information 
of the class includes the function of the weather, the class name, the curriculum, the 
daily work, the class feedback and so on. Set centralized distributed management, 
free control of each terminal. 
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III 
Key Words:Digital Electronic Class Brand; Class Cultural Construction; 
Spring + Rose + Mybatis 
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第一章 绪论 
 1 
第一章  绪论 
1.1  研究背景与意义 
    随着网络信息技术和数字媒体技术的不断发展和进步，平面显示设备和交
互触摸设备的普及，多媒体信息发布系统在各行各业得到广泛应用[1]。 
    学校不仅承担学生的学业，还要向学生推送各类校园及社会信息，以便实
现学生获取信息的及时性和有效性。而原有的黑板报、宣传栏已经不能及时、
准确、个性化地传递信息并进行统一集中的管理。校园信息发布系统在班级门
口展示各自的信息，体现班级特色文化，这种先进信息发布方式不仅可以展示
班级形象，及时准确地发布信息，促进班级文化建设，还推进了校园信息化的
进程[2]。 
    随着校园信息化的不断建设和发展，互联网基础设施已经达到一定的水平，
这为数字化电子班牌的建设提供了良好的基础平台。 
    数字化电子班牌是一种新型的信息发布系统，一般安装在每个班级教室门
口，实时显示课程表、作业、通知公告、天气预报、考勤等信息，极大地丰富
了学校整体的信息技术环境。电子班牌代替了班级黑板报、墙体宣传，时效性
强，操作简单，是智慧校园环境下的一个很好的应用载体。它深入打通智慧校
园学生和教师、教师和家长、家长和学生之间的互动，为全方位提升学校的教
育信息化和校园文化建设提供了一个很好的载体平台[3]。数字化电子班牌加快
了智慧教育建设的推进，促进了教育现代化的发展，让智慧校园建设更好地落
地生根[4]。 
1.2  现状和存在问题 
现在大部分的学校还是使用最传统的班牌，仅显示班级，例如三年（2）班，
再没有其他的任何信息。近两年有出现了部分的所谓电子班牌的系统，但是只
具有展现功能，同时，管理和更换展示内容都比较麻烦，因此利用率不高。 
目前的数字班牌或电子班牌仅提供显示界面，已经不能满足日益发展的教
育信息化的需要[5]，主要存在如下几个问题： 
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    1. 缺乏师生的交互。师生之间除了课堂时间之外，学生与老师及学校的交
流变得空白。 
2. 缺乏考勤管理。教师为考勤管理花费的时间和精力过多。每天的考勤统
计没有汇总数据记录。 
3. 缺乏集中管理与针对性的信息推送。班级的文化、通知等没有针对性地
建立信息库管理，无法实现统一集中管理。 
4. 信息发布的及时性不够。主要通过纸质的通知等发放给学生和教师，无
形中导致信息发布的时效性不强。 
1.3  论文研究内容 
    本文主要研究数字化电子班牌管理系统的设计与实现，班牌最终的定位是
为学生课堂这个教育的主要场所和环境打造一个展示窗口和互动平台。主要包
括如下几个方面内容： 
    1.实现人机交互的互动界面。通过色彩鲜艳、友好的人机交互界面向学生
传达校园文化、集体荣誉、个人风采，将丰富的、健康的、阳光的课余氛围层
层递进，深入人心，对学校德育工作、减负工作均起到积极有效的作用。 
    2.实现考勤、考勤数据的统计。实现进出班级，进出校园的考勤智能化。 
3.实现各个班牌的集中管理与针对性的推送信息。通过与校园信息发布系
统对接，学校可以将相关的通知、公告、新闻、会议日程等信息直接发送至指
定班级的电子班牌上，达到信息传递的及时性、准确性，并提高了信息的覆盖
面积，实现学校管理多样化。 
    4.系统采用 Spring+Rose+Mybatis 技术框架，Oracle 数据库，实现信息更有
效地传达到每个班级，实现师生互动。系统主页显示班级全面的基本信息包括
班名、课程表、每日作业、课堂反馈、考勤等功能。设置集中分布式管理，自
由控制每个终端。 
1.4  论文组织结构 
本文共六章： 
第一章 绪论。对系统研究的背景和意义、现状和存在问题、国内外的研究
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